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Dans le cadre des recherches de substances naturelles marines biolo-
giquement actives en Nouvelle-Calédonie, 23 étoiles de mer ont été récoltées et
étudiées sur le plan chimique et pharmacologique.
56 nouvelles molécules dont 27 saponines, 23 stérols polyhydroxylés
et 6 stérols sulfatés, ont ainsi été décrites.
Mots clés Nouvelle Calédonie, lagon, astérides, substar.ces naturelles.
Abstract Chemical and pharmacological studies of New Caledonian starfishes
Within the research programme dealing with biologiailyactive marine
natural products in New Caledonia, 23 species of starfish were collected and
studied for their chemical and pharmacological properties.
56 new molecules were found of which 27 were saponins, 23 polyhydro-
xylated sterols and 6 sulfated sterols.
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Depuis plus de 10 ans, l'ORSrOM et le CNRS travaillent sur les subs-
tances marines de Nouvelle-Calédonie, en particulier â travers le programme
SNOM (Substances Naturelles d'Origine Marine) qui s'est déroulé de 1976 à
1981 avec la collaboration de Rhône-Poulenc Industries, et le programme SMIB
(Substances Marines d'Intér~t Biologique) qui a débuté en 1985 et qui se
déroule avec l'aide de nombreux partenaires métropolitains ou étrangers, tant
dans le domaine chimique que pharmacologique.
Les études sur les étoiles de mer ont porté tout d'abord sur l'aspect
pharmacologique (8 astérides ont été étudiés sur les 140 invertébrés du pro-
gramme SNOH) ; pour ensuite dévier vers l'aspect chimiotaxonomique avec
la coll a b0 rat ion du Professeur 1. MINALE de l! Uni versi té de Naples 1
spécialiste de la chimie de ces échinodermes.
Ce compte-rendu a donc pour but de recenser tous les travaux qui
ont été effectués sur les étoiles de mer et de synthétiser les résultats
obtenus.
l - DONNEES MO~PHOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES
23 espèces d'étoiles de mer ont été étudiées (tableau 1).
Il s'agit de :
Tableau 1
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(EA 5 - EA 174)
(EA 6 - EA 130) 12 et 13
(EA 1 - EA 42) 10 et 18


























(EA 3 - EA 50 - EA 134)
(EA 9)
(EA 44 - EA 131 - EA 158)
(EA 40)
(EA 69 - EA 146)
(EA 65)











Luidia maculata Muller et Troschel 1842 (Planche 1)
Cette étoile vi.t dans les zones du lagon proches du littoral, sur
fonds meubles de sable vaseux, par 8 à 35 mètres de profondeur. Espèce
présente dans toutes les zones sédimentaires des côtes Ouest et Nord, relati-
vement rare sur la côte Est. Nous l'avons récolœeà la baie de Sainte Marie
par 15 mètres de profondeur.
Son rayon maximum observé est de 25 cm.
Deux variétés de coloration en Nouvelle-Calédonie. La plus commune a
un aspect maculé (taches rouges sur fond brun ou l'inverse, l'autre est uni-
formément brun foncé).
Luidia savignIi (Audouin, 1826) (Planche 1)
Elle vit sur les fonds meubles de sable vaseux, mais s'aventure assez
souvent sur les fonds durs de dalles couvertes d'algues et de débris coral-
liens. Espèce se rencontrant tout autour de la Nouvelle-Calédonie, par 6 à 30
mètres de profondeur. Nous l'avons récoltée à la baie de Sainte Marie par 10 m
de profondeur.
Son rayon maximum observé est de 18 cm.
Sa coloration est parsemée de taches crèmes et brunes disposées irré-
gulièrement. Les gros piquants paxillaires coniques sont généralement orangés.
ftrchaster typicus Muller et Troschel 1840 (Planche 1)
Elle vit sur des fonds meubles de sable gris ou de sable vaseux dans
la zone intertidale. C'est une espèce présente tout autour de la Nouvelle-
Calédonie, cependant plus rare sur la côte Est.
Archaster typicus vit généralement en populations denses ; souvent à
front de mangrove ou non loin d'un estuaire. Nous avons récolté nos spécimens
sur le platier de Guano.
Le rayon moyen des adultes est de 8 cm.
Sa coloration est gris crème avec de nombreuses petites taches noires
disséminées sur tout le corps.
Choriaster granulatu~ L~tkenl 1869 (Planche 2)
C'est un astéride massif qui se rencontre sur les substrats durs de
dalle calcaire ou de débris coralliens, plus rarement sur des coraux morts ou
sur des sédiments grossiers. Il est très commun sur la cate Est et au Nord de
la Nouvelle-Calédonie et semble absent sur la cate Ouest. Se rencontre entre










Ha lit Yle regulari s
Planche nO 2
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Son rayon maximum observ& est de la cm et sa couleur est uniform&ment
rose â l'exception des aires papulaires qui sont rose orangé ou brunes.
Culcita novaeguinae Müller et Torschel, 1842 (Planche 2)
Astéride massif de forme pentagonale, il se rencontre généralement au
voisinage des fonds durs de dalle calcaire ou de débris de madrépores couverts
de petites algues et d'éponges encroûtantes. Il préfère des endroits peu expo-
sés ou même très calmes, mais peut aussi se trouver dans les passes du Grand
Récif (profondeur 1 à 30 m). Nous l'avons récolté sur le récif de l'îlot
Maître par 5 à 10 m de profondeur.
Son rayon maximum observé est de 15 cm.
Sa coloration est jaunâtre sur la face aborale avec des taches brun
rouge correspondantes aux aires papulaires.
Halityle regul~ri~ Fisher 1913 (Planche 2)
C'est aussi un astéride massif de forme pentagonale qui vit sur des
fonds de sable coquillier où vivent des algues incrustées de spongiaires
(profondeur: 5 à 25 m). Il se rencontre dans les zones proches du littoral
du lagon sud pouvant y ~tre très commun. Il a ét~ r~colté dans le chenal de
l'îlot Maître par 20 m de profondeur,
Son rayon maximum est de 18 cm.
Sa coloration est rouge bordeaux sur la face aborale, la face orale
étant rouge rosé, sauf les actinolatérales les plus centrales qui. sont bleu-
tées.
Pentaceraster alveolatus (Perrier. 1875) (Planche 3)
Astéride massif de forme ~toilée, il vit sur des fonds meubles de
sable coquillier riche en algues ou dans les herbiers de phanérogames. Il se
trouve tout autour de la Nouvelle-Calédonie uniquement dans le lagon, par 1
â 25 m de profondeur. Nous l'avons récolté sur le platier de l'llot Maître en
faible profondeur.
Son rayon maximum est de 13 cm.
Sa coloration est très variable. Face aborale crème, verte ou rouge,
les tubercules étant généralement rouges ou bruns.
Protoreaster nodosus (Linné, 1758) (Planche 3)
C'est un astéride massif de forme étoilée qui vit sur des fonds meu-
bles de sable gropsier ou de sable coquillier plus ou moins envasé ; il se








commun tout autour de la Nouvelle-Calédonie. Sa récolte a été effectuée baie
de Sainte Marie par 15 m de profondeur.
Son rayon maximum est de 20 cm.
Sa coloration est généralement blanc crème sur la face aborale avec
des taches rouges aux emplacaœnts des tubercules. Certains individus sont
uniformément de couleur crème.
Poraster superbus (Moebius, 1859) (Planche 3)
Cette étoile de mer vit sur des fonds meubles de sable coquillier ou
de sable vaseux o~ poussent des algues du genre Caulerpa (profondeur 25 à 55
mètres). Elle se rencontre dans le lagon nord (de Koumac juqu'à Belep) où
elle est abondante et où nous l'avons récoltée.
Son rayon maximum est de 20 cm.
Sa coloration est crème sur la face aborale. Les extrémités des bras
et les tubercules carinaux étant selon les cas, colorés en rouge orangé, en
rouge ou en brun marron.
Celerina effernani (Livingstone, 1931) (Planche 4)
Astéride au corps aplati, il se rencontre dans presque tous les bio-
topes à l'exclusion de la pente du grand récif; il préfère toutefois les
eaux calmes et les fonds légèrement envasés. Celerina effernani vit essentiel-
lement dans le lagon sud et sur la c8te Est, par 5 à 40 m de profondeur. Nous
l'avons récolté baie de Prony et dans le chenal des 5 miles par 10 à 20 m de
profondeur en plusieurs plongées.
Son rayon maximum est de 5,5 cm et sa coloration sur la face aborale
est crème à jaune, les extrémités des bras étant rouges à rouge brun ; une
tache rouge ou verte en forme de croix à 5 branches s'observant au centre du
disque.
Fromia manilis Perrier 1875 (Planche 4)
Très commune en Nouvelle-Calédonie, elle se rencontre dans presque
tous les biotopes du lagon ou de l'extérieur du grand r'cif par 3 à 35 m de
profondeur. Nous liavons récoltée baie de Prony et chenal des 5 miles par
10 à 20 m de profondeur.
Son rayon maximum est de 4 cm.
Sa couleur est de fond crème à jaune, les extrémités aborales des bras
étant rougesà rouge orangé. On note aussi la présence, sur la face aborale du







~omoQhia egyptiaca Gray, 1840 (Planche 5)
Cet astéride vit sur des fonds durs de dAlles coralliennes couvertes
d'algues encroOtantes. Assez commune de nuit sur la pente externe du grand
rédf, cette étoile se rencontre tout autour de la Nouvelle-Calédonie par 5
à 50 m de profondeur. Nous l'avons récoltée dans la baie de Prony par 5 à
15 m de profondeur.
Son rayon maximum ne dépasse pas 5 cm.
Sa face aborale est de couleur crème annelée de brun rouge.
Gomophia watsoni (Livingstone, 1936) (Planche 5)
Cette étoile assez élancée vit sur des fonds durs de dalles calcaires
ou d'éboulis coralliens recouverts de petites algues. Très commune dans le
lagon sud et à l'extérieur du grand récif par la à 55 m de fond. Nous l'avons
récoltée dans le chenal des 5 miles par 20 à 30 m de profondeur.
Son rayon maximum est de 6 cm.
Sa coloration est jaune crème sur la face aborale avec des taches ou
des annélations orangées à rouges. Certains individus sont tout à fait orange
d'autres sont d'une couleur de fond brune avec des nodosités blanch&tres.
Linckia .laevig.ê!§ (Linné, 1758) (Planche 4)
Elle vit dans les zones peu exposées des platiers et des récifs, géné-
ralement dans des herbiers ou sur des débris coralliens. Linckia 1aevigata est
tr~s abondante sur les platiers sud-est, o~ nous l'avons d'ailleurs récoltbe
(Goro, 1 m de profondeur) et est. Plus dispersée dans la région sud et sur la
côte Ouest où on trouve toutefois les plus gros spécimens (profondeur : 0 à
25 m),
Son rayon maximum est de 15 cm.
Sa coloration est uniformément bleue, l'intensité de la couleur étant
assez variée.
Nardoa gomo~hia (Perrier, 1875) (Planche 5)
C'est une espèce très commune sur les fonds sédimentaires de sable
corallien ou de sable vaseux, sur les fonds d'éboulis et de débris coralliens,
ou encore sur les fonds durs de dalles calcaires. Elle se rencontre tout
autour de la Nouvelle-Calédonie, toujours dans le lagon, entre 1 et 40 m de
profondeur. Nous l'avons récoltée sur la pente du récif de Nouville entre
5 et 15 m de profondeur.








Sa coloration sur la face aborale du disque est crème à rose les
bras sont de la même couleur avec des zones annelées de rouge.
Nardoa novaecaledoniae (Perrier, 1875) (Planche 5)
Elle vit sur le sable et les débris coralliens dans les herbiers de
phanérogames. Elle est présente tout autour de la Nouvelle-Calédonie mais est
particulièrement abondante dans la région sud-ouest où nous l'avons récoltée
(platier de l'llot Maitre, 1 m de profondeur). Elle vit en eau peu profonde,
1 à 5 m et supporte bien l'exondation.
Son rayon maximum est de 12 cm.
Ses bras et son disque sont ombrés de marron orangé, le centre des
plaques étant de couleur crème à jaune.
Aca~thaster planci (Linné, 1758) (Planche 6)
Cet astéride massif vit sur les fonds durs de madrépores vivant dans
le lagon ou à l'extérieur du récif barrière. Cette étoile est réputée comme
prédateur vorace de coraux. Elle est présente tout autour de la Nouvelle-
Calédonie par 3 à 4 m de profondeur. Nous l'avons récoltée sur le platier de
l'îlot Maître.
Cette grande étoile a un rayon maximum de 25 cm.
Sa face aborale est uniformément rouge, mais généralement avec des
taches plus ou moins grandes de couleur rose ou jaune vert. Les longs piquants
aboraux sont jaunes, vert foncé ou rougeâtres. Certains spécimens, plus
rares sont entièrement verdâtres.
Euretaster insignis (Sladen. 1882) (Planche 6)
Cette étoile à disque très développé et à bras larges et dodus, vit
sur des fonds de sable coquillier avec algues, riches en éponges. Elle se
rencontre tout autour de la Nouvelle-Calédonie ; elle est très commune sur
les fonds littoraux du lagon sud-ouest (Profondeur: 6 à 30 m). Nous l'avons
récoltée dans le chenal de l'îlot Maître par 20 m de profondeur.
Son rayon maximum observé est de 6 cm.
Sa coloration est uniforme, brun orangé à brun rouge.
Thromidia catalai Pope et Rowe 1977 (Planche 6)
Cette grande étoile massive vit sur des fonds durs de dalles ou de
débris coralliens recouverts d'algues, dans des zones d'eau claire proche du
grand massif entre la passe de Dumbéa et la passe de Mato par 15 à 45 m de







Son rayon maximum observé est de 30 cm.
Son corps est uniformément beige crème à rose, l'extrémité des bras
étant marron ou brun mauve.
Echinaster luzonicus (Gray, 1840) (Planche 7)
Cette étoile vit surtout sur des fonds meubles de sable coquillier
blanc ou légèrement vaseux peuplés de spongiaires. Elle est présente tout
autour de la Nouvelle-Calédonie, surtout abondante dans la région sud, sur des
fonds proches du littoral (profondeur: 3 à 30 m). Nous l'avons récoltée dans
le chenal de l'îlot maître par 24 m de profondeur.
Son rayon maximum observé est de Il cm.
Sa coloration est orange avec l'extrémité des bras brune ou mauve
certains individus sont uniformément mauve foncé ou brun noir.
Rosaste~. (Planche 7)
Cette étoile, très abondante, au disque très large et aux bras très
fins, vit sur des fonds durs de dalles de grès dans la zone sous récifale.
Elle a été récoltée par dragage avec le N.O. Vauban au sud de l'île des Pins
à des profondeurs variant entre 300 et 600 m.
Son rayon maximum est de 8 cm.
Sa coloration est uniformément marron.
Etoile profonde (EA 274) (Planche 7)
Cette étoile très aplatie et aux bras réunis par une membrane, vit
sur des fonds durs de dalles de gr~s dans la zone sous récifale. Elle a été
récoltée par dragage par le N.D. Vauban au sud de l'ile des Pins â une pro-
fondeur de 530 m.
Son rayon maximum est de l'ordre de 10 cm.
Sa coloration est uniformément rouge orangé.
Etoile profonde (EA 282)
Petite étoile aux bras très fins, elle vit sur les fonds vaseux à
des profondeurs très importantes. Elle a été récoltée par dragage par le
N.O. Coriolis à 2000mde profondeur entre l'He des loyautés: Lifou et Thio.







II - RECOLTE ET T~AITEM~T
AI Récolte des étoiles de mer
20 espèces ont été récoltées par plongée sous-marine dans le
lagon néocalédonien, les 3 autres ont été récoltées par dragage profond
avec les navires océanographiques Vauban et Coriolis.
Les emp~ments des stations de récolte sont représentés sur
la figure 1.
Les lieux et les dates de récolte ainsi que les quantités
récoltées sont notés dans le tableau 2.
Bi Pré]aration des extraits SNOM
3 extraits étaient préparés â partir de l'organisme congelé
puis broyé :
- un extrait chlorométhylénique C
- un extrait alcoolique B, sur le marc de l'extrait C
- un extrait aqueux A
Ces extraits étaient ensuite envoyés chez Rhône-Poulenc
Industries (RP) pour analyse pharmacologique (tableau 2).
cl Prépa~atio~ des extra~ts Qour étudey chimigues
Deux extractions sont effectuées pour séparer d'une part les
saponines, d'autre part les stérols, sur l'organisme congelé et découpé
en petits morceaux.
La première consiste en une extraction aqueuse suivie d'un
passage sur colonne de résine XAD2, les saponines sont récupérées par
élution au méthanol.
La deuxième est effectu~e par extraction â l'acétone du marc
de la précédente.
Les quantités d'extraits obtenues et envoyées au Professeur
MINALE sont notées dans le tableau 2.
III - MOLECULES ISOLEES
AI Les saponines
33 saponines ont été isolées des étoiles de mer de Nouvelle-
Calédonie.












Tableau 2 Récolte et traitement
------_.._------------
-------_.-._-------~.
Espèce - N° zoologique Récolte et traitement
Lieux de récolte









Baie de Ste Marie (1) : 08 Tlovem.bre 1979 12 kg : 3 extraits SNOM : R,P. 28 décembre 1979
15 m : 13 août 1982 é kg : CNRS : MINALE 12 féYrier 1983
,--
Baie de Ste Marie (1) : 03 novembre 19B3 6 kg : extrait aqueux 163 g : MINA1.E 14 décembre 1983
lOm : : extrait acétonique 48 g
:---_. :
Platier de Ouano (2) : 17 janvier 1984 7,5 kg : extrait saponine 8.4 g : MINALE 31 janvier 1984
0- 1 • : : extrait acétonique 60,4 g
-----_.
- : .-
Baie de Prony (3) : al décembre 1983 6 kg : de 5 kg
15 III ; : extrait aqueux 139g : MINALE 14 décembre 1983






Récif de l'tiot Maître (4): Il
5 - 10 m











EA 1 - E! 42
Pen.taceraster
alveolatus




o - 1 ID






: 07 août 1980
: 18 février 1981
15 kg
12 kg







~ ----_._--_._----_._-------: --_._------------------; ---------------_._------: -----------------_._-----: -_._-------------_.
EA 121
Poraster superbus
Lagon Nord (face Yandé)(6): 03 septembre 1984
20 - 25 m





: MINALE 18 septembre 1984
: --------_ ..~---_._----------: ---_ ...._-------------------: ----~-----------_.__._--~-----: -----------------_.--.~----: ----------_._-------------------:




1 kgdéc. 1983 à déc. 1985EA 17
Celerina effernani
Baie de Prony (3)
; Chenal des 5 miles (7)
10 - 20 !Tl
: __. • .0. • . : •• " : • . : . . : __. ._.__~-:
EA 13 : Baie de Prony (3) : déc. 1983 â déc. 1985 1,7 kg: extrait saponine 1,27 g : MINALE 16 janvier 1986 '.
Fromia monilis : Chenal des S miles (7) : : extrait acétonique 13,57 g
10 - 20 fi
----------
Espèce - N° zoologique Récolte et traitement
Lieux de récolte
Date de récolte et Quantité Traitement Destinataire - Date d'envoi
:------------ ..--.---------------: --'----_.----------_._---~--:---------------------_._--~------:-----_._--------_... _-------------.-: _._--------_._----------------------_.-:
: EA 10
Gomophia egy~tia~~
Baie de Prony (3)
5 .- 15 m
mars 1985 1,6 kg : extrait saponine l, l g :
.: ._-------.--------_._---.--_._---:------------------ :------------------------------: ----_._----"---_._._-------------: ----------------------------------:




Chenal des 5 miles (7)
20- 30 m
15 mars 1984
août 1985 4 kg
2,4 g : MINALE 22 mBrs 1984
58,6 g :
: -----------------------------: --------.-.-----_._----_._-- :----------------------------: -~._------------------------:------------------_._---_._-------:
EA 3 - EA 50 - EA 134 : Platier de Goro (8) : 03 avril 1977 9,6 kg : 3 extraits SNOM : R.P. 21 juillet 1978
Linckia 1aevigata : l fi : 12 mars 1979 2 kg : extrait A SNOM : R.P. 09 avril 1979
19 février 1981 10 kg : CNRS : MINALE 23 mars 1981
27 septembre 1983 6 kg : CNRS ?
: --._---------------_._-------: ---------------_.---: --------------------------: -----------------------: ------------------------------:
: EA 9
Nardoa gomophia
: Pente du récif de Nouville: 01 mars 1984
(9) 5 - 10 ID
6 kg : extrait saponine
: extrait acétonique
4,7 g : MINALE 22 mars 1984
65,3 g :
: _.------------------ :~---------------_._------: ---------_._---------------: ----------------------------: ------------_._------------_._._--:
EA 44 - EA 131 - EA 158 : Platier îlot Maître (4) : 02 juin 1977 4,6 kg : 3 extraits SNüM : R. P. 12 mai 1978
Nardoa novaecaledoniae : o - 1 III : 06 février 1979 4 kg : extrait B et C SNOM : R.P. 09 avril 1979
21 novembre 1980 5 kg : 3 extraits SNOM : R.P. 23 novembre 1980
CNRS : MINALE
; ----------_.,._---_._----------: -------------~~._-~--:_._-----------------_._---------: ------------------------------: ----------------------_._----------:
: _. . : _w . ,~ • : __ • . : • : :
EA 40
Acanthast:.~planci
Platier îlot Maître (4)
o - 1 m
04 décembre 1975
: 06 juillet 1982
: 04 octobre 1983










EA 25 - EA 69 - EA 146 : Chenal îlot Maî tre (5) : 02 février 1980 Il,2 kg : 3 extraits SNOM : R.P. Il mars 1980
Euretaster insignis : 20 m : 14 mai 1981 5 kg : CNRS : HINALE ?
25 juin 1982 5 kg : " "
24 août 1982 6 kg : I!
26 octobre 1984 6 kg : extrait sapooine 0,9 g : MINALE 20 novembre 1984
extrait EtOH 70 % 39 g





juillet 1985 4,8 kg : extrait saponine
; extrait acétonique
1,1 g : MINALE 16 janvier 1986
34 g:
; ------------------------------ :----------------------------: ----------------------_._------: ---_._-------------------------: ------------------------------------ ~
EA 41 - EA 141
Echinaster luzonicus
Chenal Ilot Maitre (5)
24 m
12 janvier 1976
: 04 octobre 1979 9
1 extrait SNOH
kg : 3 extraits SNOM
: CNRS
R.P. 02 mars 1976
: R.P. 28 décembre 1979
: MINALE 26 octobre 1979
: --~----_.~._-------------_.------- ~ -------_._----------------..~-- ~ ------------------------------: ----------_._-------------------: -----------------------------------:
EA 215 : Lagon sud (11) : février 1986 0,83 kg : extrait saponine 0,25 g : MINALE 26 août 1986
Rosaster sp. : 300 - 600 m : : extrajt acétonique 2,1 g
septembre 1986 0,9 kg : extrait saponine 0,3 g : MINALE 17 août 1987
mai 1987 0,5 kg : Extrait saponine 0,23 g " "
: _._-------- -------_._----------_.-: -----,------_._------_._-------: ""._._----~----------------_.• -----: ------------------------------ : ------------------------------------- :
-_._---- ------------------------: -----------------------------------
0,5 kg: extrait saponine
0,5 kg : extrait acétonjque
1 g: MINALE 17 août 1987
7,5 g
EA 274 : Lagon sud (11) : septembre 1986
? : 400 - 500 m : mai 1987
---------------------______ 0 ______------
EA 282 : Entre Lifou et Thio (12) mai 1987
? : 2000 m
2 kg extrait saponine
extrait acétonique





Les 6 autres sont
- marthasteroside A, A2, B et C préalablement isol~s de Harthast~rias
glacialis.
-- thornasteroside A, extraite d'Aeanthaster planei et décrite par Kitagawa
et Kobayashi en 1978.
- ophidianoside F, isolée d'Ophidiaster ophidianus.
La répartition des saponines est décrite dans le tableau 3.
BI Les stér21s polyhydroxylés
23 stérols polyhydroxylés de structure nouvelle ont été isolés
(tableau 4 et 5).
CI Les stérols sulfatés
Un nouveau groupe de 3 S, 21 dihydroxysteroides sulfatés a été
isolé d'Euretaster 1ns18nis (4) ainsi que toute une série de stérols sul-
fatés, constituants habituels des étoiles de mer.
DI Les stérols libres
Les stérols libres d'Eureta~~er insignis (4) ont été analysés et
se sont révélés être en majorité (97 %) des 5 Œ ou 6 5 stérols et non pas
des 6 7 stérols comme l'on pouvait s'y attendre dans une étoile. Ceci est
peut-être relié à l'absence d'astérosaponines dans cette espèce.
IV - ACTIVITES BIOkOGIQUES
De légères activités, dans diff~rents domaines, ont ~té enregis-
tr~es chez RhBne-Poulenc Industries, sans que leur intér~t soit suffisant
pour qu'une ~tude plus poussée avec fractionnement chimique soit envisagée.
On peut citer ainsi :
- des aetivit~s antid~pressives avec Nardoa novaecaledoniae et Halityle
1 .!~gU.LSlF1.S •
- des effets antiparasitaires sur Trichomonas vaginalis avec Halityle
~~laris et Acanthaster Elenei.
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Tableau 3 Distribution des saponines stéroidiques dans les étoiles
de mer de Nouvelle-Cal~donie
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(255) 5 a cholestane-3S, 5, 6B, 15a, 16 S,26 hexol
(255) sa cholestane-3B,6S,7a, 15a,16B,26 nexol
(255) sa cholestane-3S,5,68,7a,15a,16B,26 heptol
(255) sa cholestane-3B,6a,8,IS8,16S,26 hexol
(255) sa cholestane-3B,4B.6a,8,158,16S.26 heptol
(255) sa cholestane-3B,6a,8,ISa,16B,26 hexol
(255) 5a cholestane-3B. fa, 'la, 8 ,l5.."t , 168,26 heptol
(255) 5 Ctcholestane--3S,4.B,6a,8,l5:x ,16S.26 heptol
(255) 5 a. cholestane-36, 1-+6, 6 Ct, 7a, 8, 15a, 16B, 26 octal
24';methyl 5:xcholestane--3B,fu ,8, 150., 168,26 hexol
(245) 5 a cholestane-·3S. 6 Ct, 8,158,24 pentol
(245) 5 Ct cholestane-3B, 46, fa, 8,15 S, 24 hexol
27 nor Sacholestane-3S,4S,5,6a,7S,8,14,15a,24 nonaol'
27 nor 5:xcholestane-3S,4S,5,6a,7B,8,14,15a,24 nona01-
6 a suIf.
27 nor 5); cholestane-38, 4S,S, 6a, 8,14, 15a, 24 octaol
27 nor Xtcholestane-3B.4S,5,6a,8.14,15a eptahydroxy-



















































]7 (24E) 5etcholest 24 ene-3B,6a,8,14,J.5Ci,,26 hexaol 1S sulf. A. typicus (19)
18 (24E) 5 acholest 24 ene~3S,4B,fa,8,14,15J'.,26 heptaol-
15 suH. A. typicus (19)
19 (24E) 5 acholest 24 ene-3S,4B,5,6a, 7S,8,14,15a,26 nonaol-
6 suIf. A. typicus (19)





21 24 ~ hydroxysulfatethyl-Sa cholestane-3B,6a,8,lSa,
166 hexol
22 (22E) 24 ~ methyl-5a ch01est 22ene-3S,4B, 5,6a,8,14,
l5a,25,26 nonaol









Tableau 5 Structure des stérols polyhydroxylés
R1 R2 R3 R.. Rs R6 R7 Ra R9
1 H a B H H Ct S H OH
2 H H B a H Ct B H OH
3 H a B a H Ct B H OH
4 H H a H B B B H OH
5 B H a H B e B H OH
r H H a H B a B H OH0
7 H H Ct Ct B a B H OH
8 B H a Ci B H B H OH
9 B H a H B Ct B H OH
la H H a H B Ct B CH 3 OH
11 H H Ci H B B H Ci H






a: '" OH ou OH
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Tableau 5 (suite)
Rl R2 R3 R4 Rs R6 R7 Ra
13 B Cl Ct B B ex ex ex
14 B ex ex (0 sulf) S B ex ex Ct
15 S ex ex B S Ct Ct ex



































22 Ri ::: H, R2 = OH, R3 ::: OH



















a été effectu~e â Nouméa (tableau 6).
3 étoiles ont montré une forte activité antibactérienne, il s'agit
de Gornophia watsoni, Gomophia eg:r1?tiaca et Nardoa gomophia.
cl Etude de l'activité antibactérienne
Des autobiogrammes sur boîtes de pétri ensemencées par Fusarium
avec des chromatographies sur couche mince de silice (support plastique)
d'extrait de saponines, ayant migré dans son mélange n BuOH/AcOH/H20
(60 : 15 ; 25), ont montré deux zones actives de rf 0,31 à 0,38 et 0,72
à 0,84.
Des recherches d'activité sur des produits purifiés, isolés de ce
genre d'étoiles par l'équipe du Professeur MINALE et ayant un rf proche des
zones sélectionnées ont été effectuées sans résultats notables. Il s'agis-
sait des produits suivants
haU tyloside F rf 0,7
halityloside E rf 0,7
gornophioside A rf 0,6
hal ityloside D rf 0,6
halityloside B rf 0,6
hali tyloside A rf 0,5
nodososide rf 0,5
thornasteroside A rf 0,4
Différents systèmes de révélation des plaques de chromatographie




Recherche d'activités antibiotiques dans des extraits
d'étoiles de mer de Nouvelle-Calédonie.
antibactérien antifongique
S.a. 1 E.c. 1 P.a. F.o. H. t. P. i. P. p.1 1
1 1
1 1
1 1Cu1cita novaeguinae 1 11 1
ext. saponine 1 1 +
1
1






ext. aqueux 11 1
1
t
Poraster super bus 11 1
ext. acétonique 1 j1
1 1
Gomophia watsoni 1 i1 1
ext. saponine 26-17 1 24-12(17) 1 11- 7 + +
ext. acétonique 17--12 1 11-9 1auréolej
1 1
Gornophia aegyptiaca i 11 1 1
ext. saponine 113(l9)-lll12(l8)~ 11
1 1 1
Nardoa gomophi.a
113( 8)-91 11(16) 11ext. saponine - ! + +
ext. acétonique 11 _ 1 -
1
Celerina effernani 1 i 11 1 1
ext. saponine 1 1 11




Fromia monilis , 1 11
ext. saponine 1 11 1 i





1Euretaster insignis 1 1 1
ext. saponine 1 1 1 +
1
1 1
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DI Etudes pharmacologiques de produits purifiés
Plusieurs composés isolés d'étoiles de mer de Nouvelle-Calédonie
ont été analysés, à l'initiative du Professeur MINALE, dans les domaines
suivants :
- activité inhibitrice sur l'ileum de cobaye stimulé électriquement
• 4 produits de Protoreaster nodosus dont le nodososide
• 3 produits d'Halityle regularis dont l'halityloside A
· 2 produits d'Archaster tvpicus
- effet de régulation sur la croissance et la sécrétion d'H+









Les résultats de ces différentes études ne nous ont pas encore
été communiqués.
v - CONCLUSION
23 étoiles de Nouvelle-Calédonie ont été récoltées et traitées.
Sur le plan pharmacologique, les résultats sont plut8t négatifs
mais il faut reconnaitre que dans le cadre des recherches de nouvelles
molécules biologiquement actives, notre espoir ne portait pas sur ce
groupe d'échinodermes.
Par contre, sur le plan chimique, les résultats sont tr~s satis-
faisants.
Les extraits de 21 étoiles tint été envoyés au Professeur L. MINALE.
14 d'entre elles ont déjà permis la réalisation de 19 articles et de deux
communications (dont une orale), présentant l'isolement de 33 saponines
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Howlhuria [sensu excensol.
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Exemple de destription des especes
Exampte of" description of species
]~
4' T~gument m:nre il ôs~ez epaJs Podid repartis
sans ordre ,:..Ir une race ventrale sou'vent Clpla
lie, papilles d:spèrsees sur une fdce nor::.ùle s.ou
V(~nL bombee. SpIcules rrès dIvers ({tlurel1es el
bOULOns) HolotJu.a..rill (sensu extenso) 6
20 a JO tentdcules Podia ventraux dispersés sur
le "trl'/Jum ou dispose" plus ùu mOins II~ttement sur
les radius. Anus arme ae 5 denrs calCillres lPClptl
les Ldklfieesl. SpICules ro~ettes. bihonnds splnu
leux. .AclinoPY9a
2U J 2!) lenlaculès Pudit:\. ventr<!.ux géncralemerH dIS
po-;es '>dns ornre. ran~ment '>ur le'; r<Jd:us. Anus de-
puun-u Jt' dt'/lCS (.·alcalres. !né:tis suu vent orné de
5 group(~s de papllle.s raàiaires. Sfw:::ules: rosetles.
biiwnncb rarlufiés ou épineux. O'J !e~ deux à la
fois Bohad-schia
~~
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Example of key 10 species
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DlJtlid MEr'ER. from the Un;v6l.'ûty of CincinnatI: iden-
ldif!rl the feIICher-srBr:;.
Pierre lABOUTE el Jsan-Louis MENOU are scienrific
divers Br the Centre ORS TOM of Nouméa.
PionfJ LABourE is considered as thp bt'st submarine
photographer of the Pacifie. f/~ has ülreëdy pubiislJed
severel booJ<s deaJing with the marine fauna of the
lagoOfJ af New-Csledonia. In 1973, he created a team of
dil/Jng biologisrs ar thf! Centre ORS TOM of Nouméa. This
tDam suonglv contribured 10 an inl/el1lc·ry of mMine
species of the reef 01 the .. Grande- Terre"
Within rhls leam, JlIlln-LouiJ MENOU i:; specialiled ln
sampling and stuU'l of ~chinoderms. The ubselViuions of
rhe~e IWO divers on behlJviour and Ilabtfal 01 eaeh animal
sampled pl!rmiued tne discovery of numelOU$ new
species or vet unJmown from New-Caledonia.
Each clas~ of echinod8rms is pres8nted by a genersl
incroduetion {morphology. biology. ecology, sampling and
presefllation methodsJ, a dichotomic key 8/1owS the naw·
ralists la idenrif'l the genera, and sometimes the species,
found in the Noumes lagoon. The main morphological
((Ja(l/res, the sile, the coloration in the living state, the
local ocology and ttle geagr8phic d,srtibution are mentio-
ned far "ach species. At the end of the book, the bib!io~
gr8phy alJows (0 18ach a more camplChensive knowledgtJ
of a/i the species of thfl lfOpiclJl indo-p8clfie area whlcll
8re like/y ta be discovered in New CBledonia.
AI.,,, GUILLE, docteur es· Sciences and sous-diteeteur
et thf! MU$éum national d'Histoire naturelle 01 Palis
del/otes hls scientific OCCup8t/on. slnce 25 years, to
msrine ec%gy Bnd also ro the sys;ematics of echj"o-
dcrms. To study the collections and the submarine pic-
(Ures gathéred by the divers of the Cemre ORS TOM of
Nouméa. ht assemOled a team of sùc orher specialfStS
working on Ihese so IBsclnating animaIs.
GU".tlfJ CHER80NN/ER, honolary prolessol at the
MustJUm of Paris, has a long experience of taJConomy of
echinod8rms. especiaJJy sea-cucumbers. Je/In-Pierrs
FERAL worles on biology and systematics of ses-
cucumbers and C.thttriutl VADON scudies systemarics of
brmfe-stBrs. 80lh of (hem are docrors JO oiologlcal ocea-
n09raphy and carry on rheil researchs a/sa Bt the
Muséum 01 PlJris.
Michel JANGOUX. doctor of sciences. and Chantal OE
RIDOIR 8re b'ologisls at the Uniw:rsité LiOre de BIUlœ/Jes.
They drt' specialists 01 biolog'l and sysremaric5 01 sea-
stars and sea-urchins.
Catherine VAOON a collaboré a Iïdentification des
ophiures. Ces deux derniers travaillel'l' égalemenl au
Muséum de Paris 81 SOil! docteurs en océanographie
bIOlogique
Michel JANGOUX, docteur ès-Sciences. et Chantal DE
RIDDER. de l'Université Libre de BrUl(8tles, sont spÉ:'cia-
listes de la systématiQue et de la biologie des étoiles de
mer et des oursins.
Enfin Dawid MEYER. de l'Université de CincÎnnat:, Il
assuré l'élude 1al(OnomiQue des comatules.
Pierre LABOUlE et Jean-Loui. MENOU sont océano·
graphes b!ologisles au Centre ORSrOM de Nouméa.
Pierre LABOUlE est considéré comme le meilleur pho·
tographe sous-marin du Pacifique et CI publié déj~ piu-
sieurs ouvrages sur la faune marine du lagon ce
Nouvelle-CalédonIe. Il a fondé en 19731'éQuip~ des plon-
geurs biologistes du Centre ::>RSTOM de Nouméa Qui esl
a l'origine d'un inve:llaÎre systématique das espéces
m8rin~s du récif de la Grande-Terre.
Jetsn-louÎ5 MENOU s'est spécialisé, au sein de ceue
équipe. dans la récolte et l'élude des échinodermes. Les
observations effectuées par ces deul( plongel;rs Sut le
compone ment el I"Mabital de chacune des espéces
réCOltées on! permis lô decouverte de nombreuses
espèces Inconnues jusQu'alors en Nouvellr.-Ca:édonJl~ OtJ
même nouvelles pour la science.
The echinoderms (sea-urchins. srarfishes. bnrt/e·
stars. sea-cucumbers, leacher-scars) represer.t Or.e of the
main groups 01 inverTebrates observed in the reefs of che
tropical indo-pacilie waters by the number of species and
cheir blOmass.
This handbool< on echinoderms from che la900(1 01
New C81edonta hBS been achi~ved through lhe numerouS
sufJmsrine pictures fBleen by che dj~'ers of che Nouméa
Centre ORS TOM. Ir aims ar presenling (0 the scienzific
world and to the public 8S 181ge 8S passible these phoco,
graphie documents ~oncerning che {auna of one of the
fT/ost beaueiful coral reefs 10 the world. The colour pictur~
of 240 species wirtûn their bIotopes give~ new inforrna·
c;ons. of OutSlandmg imponance, in aadltion (0 tht! Cur-
reM critl:ria used for t8xonomy and ecology of
echinoderms.
Handboott of the sea-stars,
sea-urchins and related
echinoderms of New-e aledonia la800n
Les écttinodermes (oursins. étoiles de rner. ophiures,
holothuries. comatules) roprésentent url des groupes
p,incipau:ll dïnvongb,6s des .écifs cropieauk per let
nombre d'es.pèces tH leur biomes5e.
Ce guide des échinodermes du lagon de Nouvelle·
Calédonie est I,Jn ouvrage collectif r$allSé grêce è l'excep-
llonnelle Qualité et a la richesse des documon1s photo-
graphiques sous-marins du Centre ORSrOM de Nouméa.
Il a été conçu pour présenter cette photothOQue de la
fa:.Jne d'un des plus beaux récifs coral:iens du monde à la
fois aux scientifIques et au grand public. Les am81eurs
découvnront la b~aolé de ce groupe animal si panîculier
Que son~ les échinodermes et pouffont s'initier 8Ul(
méthodes de reconnaissance des espèces Les s::ienti·
fiQues trouveront dans les photographies en couleur de
deuX cem Quararlle espèces dons leur milieu de vie de
nou .... eaux. critéres utilisables en tal(onomie et en écologie.
Chaque classe d'échinodermes lait l'objet d'une pro-
sentallon générale lmorphologie. bIologie. écologie.
mélhodes d~ réColte et de conserva lion) : une clé dicho-
lamlQue de reconnaissance permel au,," naruralistes
d'identifier les genres. et parfois les espéces, présenlS
dans le lagon de Nouméa Pour chaQue espéce sonl men·
tionnés les ;:Jrincipau,," caraClères morphologiQues. les
dimenSIons. la ccloration â l'état vivant, récologie et la
dlStrlblltion locales, la rèpanition géographiql:e. Les réfé-
rences bibliographiques el'l tin de volume permettent en
outre une connaissance plus compléle de toutes les
espéces du domaine Indo-pacifique troJj;Cit: susceptibles
d'être découvertes en Nouvelle-Calédonie.
Alain GUlllf eSt docteur ès· Sciences et sous-
directeur 3<J Muséum n~Hiol'lal d'HislOlfe nalurelle de
ParIs. Il se con~acre depuis vingt-cinq ans â 1écologie
marine e! aussI à la systématique des éChinodermes.
Pour étudier Jes collections et les documents photogra-
phIques rassernbiés par les plongeurs du Centre ORS·
TOM de Noumea, II a ft~uni aUIOur de lUI unt éQUIpe de
SI). autres spécialistes de chacune des classes de ces ani-
maUl( s; panicuhtHS.
GUAIS ... ., CHéRBONNIER, profe~seuf Monoraire au
Muséum de Paris. a ur.e Jongue el(pérÎence de la !axo-
nomie des échinOdermes el nOl3mmenl dez hOlothuries
dont Jean-Pierre FERAl É:'ludie la bIologie.
GUJ1)C des etoiles de mer. oursins
et autres echinodermes
du lagon de Nouvelle -e aledonie
Centre ORSTOM de Nouméa
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